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會 員 大 會  全 民 投 票
I
聯席-議









































會同樣以全民投票（General Pol丨ng )和會員大會（General 
Meet丨ng ) 作最高決策機關，而在其之下的就是學生會評議 





















最 後 ，亦是嶺南大學學生會最核心的問題，幹事會經常斷 
庄 ，學生會運作因而受影響。少人上庄的問題固然是由於嶺







當 然 ，議會制也許治標不治本，在缺乏同學參與下，甚麼 













在梁銶琚樓（LKK)考過 Critical Th丨nking的 Mid-te rm 後 ， 
我的雨傘不見了。
重點並不在於即將完Sem時仍有m丨d-te rm ，而是我的雨傘 
不見了。因為很重要所以要說三次。我曾嘗試運用Natural 

















- 個 SEM嘅 Timetable可以話係決足你成個SEM命運嘅重要一刻• Day off、無九半（或者係攞你命八半）、 
起碼一個鐘嘅Lunch Time都係晤少人嘅Reg科策略。千祈晤好睇少依一個小小嘅時間表•佢決定咗你晏晝係 
同一大榨人排Canteen食光速餐定係可以出吓屯市食個豪華又滿足嘅大餐•走唔走堂等等嘅小問題•輕 
響一個SEM嘅 GPA同健康•重則令你嘅大學生涯更苦悶•直頭令你疑惑讀大學讀到日日食頹CAN •到底人生 
仲有咩意義！























開令.情 ，其實日日都係Day o f f，區區 Timetable 
點會咀到我想走堂就走堂嘅恣意同隨性 呢 ！大 佬 ， 
依個 tim etable對我冇意義渦！
不如今晚通頂打牌？
做吓自己感興趣嘅嘢囉，約埋班Friend行 山 、 
踩單車、行 街 、吹 水 、睇 戲 、食飯，又可以睇 
吓 書 、聽吓歌、總之咩都做啦！
如果我有Day off……咩叫 Day o f f，食 
得架？ F F 完 啦 r 下次 Reg枓請早啦：
關於haug

































性 別 ：雄 
年齡：接近一歲 
持 徵 ：身披著纹 
性 格 ：懶 惰 ，有 個 性 ，想 
玩時玩，不玩就不玩 
喜 好 ：喜愛玩繩，有時懶 
得攤在地上舔食物
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麵 : _ 设
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姓名：星仔 
性 別 ：雌 
年齡：超過10歲 












性 格 ：贪 吃 ，稍欠耐性 




姓 名 ：bubu 
性 別 ：不 詳 ，疑似男 
特徴：四蹄踏雪，臉上有 
顆大痣
性 格 ：少懶惰，隨 和 ，愛 
和 平 ，堪稱和平主義者 










| 姓名 ：Macy 








姓 名 ：傻貓 
性 別 ：雄 
年 齡 ：二 、三歳 
性 格 ：有 個 性 1較易熟 














有 自 信 1貪 吃 ，好勝
LINGNAN UNIVERSITY
姓 名 ：小雪 
性別：雌 
年齡：約一歲 





姓 名 ：brandy 
性 別 ：估計男 
性 格 ：較易相處，隨和 
持別喜好：突然消失，突 
然回歸
姓 名 ：小 吉 ，肥仔吉 
年 齡 ：三 、四歲 




姓 名 ：小虎 
性 格 ：怕人
LINGNAN UNIVERSITY
姓 名 ：賁婦、星星 
性 別 ：雄









特 徵 ：體形嬌小，右前肢有 
特別花紋




















支 出 ，所以同學按照自身能力捐款也是一種關心嶺南貓的表現，以 
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